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Bijlage 2.2 - Toelichting spoorbeschrijving
Aard spoor Kleuren
ASL Aslaag Tint
BRL brandlaag l licht
BV bouwvoor d donker
GE Geul(-vulling)
GR greppel kleur
HA haard Bl blauw
HKL houtskoollaag / laag met verkoolde planten Br bruin
HO hout Ge geel
KL kuil Gn groen
LG laag Gr grijs
LO ophogingslaag (schoon) Or oranje
MST mestlaag / mestvulling Zw zwart
NAT natuurlijke laag
OLV oud loopvlak Voorbeeld tint-bijkleur-hoofdkleur
OBV Oude bouwvoor lGr lichtgrijs
PAK paal met paalkuil (intact paalrestant) BrGr bruingrijs
PG Paalgat lBlGr licht blauwgrijs
PK paalkuil (geen paalrestant)
PO poel Grondsoort / textuur
REC recente verstoring Hoofdbestandsdeel
SL sloot K klei
SPL spoellaag V veen
VKL verbrande kleilaag Z zand
VL vlek
VT vuile terplaag Toevoeging
WA waterput k kleiig
WAL wal s siltig
WK waterkuil v venig




aw aardewerkfragmenten 2 matig
as as 3 sterk
bot bot
bst baksteen Humeusiteit (i.v.t.)
fe ijzer (leeg) (vrijwel) geen humus
ff fosfaat h1 zwak humeus
hk houtskool h2 matig humeus
ht hout h3 sterk humeus
mst mest
puin puinbrokken Voorbeeld 
sc schelp Vk1 Veen, iets kleiig
vkl verbrande klei Ks2h1 Klei, matig siltig en zwak humeus
Bijlage 2.3 - Spoorbeschrijving
Spoor Werkput Vlak/profiel Aard Fase Structuur Tint Bijkleur Hoofdkleur Textuur Org. Comp. Insluitsels Opmerkingen
1 2 BV 5 Br Gr Ks1 h1
fe, aw, hk, 
ht inc. Recente ploegsporen
2 2 SL 1 d Br GR Ks1 h3 hk, ht iets vuil, licht gevlekt (Ks1, V)
3 2 NAT 0 d Br V mv
4 2 VT 3 Br Gr Ks1 h2 hk gevlekt met brokjes, Ks1, V
5 2 VT 3 d Br Gr Ks1 h3 hk egaler en humeuzen dan S4
6 2 SPL 2 l Gr Ks1 h1
fijngeband met humeuze laagjes; MB018: feitelijke spoellaag (SPL) in 
sloot
7 2 SL 1 d Gr Br Vk3 enkele brokjes Ks1
8 2 SL 1 d Br Gr Ks1 h3 uitloper van S2; =S2018
9 2 SPL 1 d Br Gr Ks1 h3
ietwat gelaagd; met brokjes V en Ks1; MB018: feitelijke spoellaag 
(SPL) in sloot
10 2 SL 1 d Br Gr Ks1 h3 Idem aan S9, maar gevlekt in plaats van gelaagd (vertrapping)
11 2 NAT 0 Zw Br V iets amorf en enkele resten van rietwortels
12 2 WA 1 4 l Br Gr Ks1 h1
fijngeband met humeuze laagjes; =S2010; MB2018: waterputmantel 
van zoden
13 2 NAT 0 d Br V overgangsveen: top mv, basis bv/zv op 15 cm SPL (Ks1)
14 2 ZO 1/3 4 l Br Gr Ks1 h1
Meer verstoord dan S12 (doorworteld); MB2018: waterputmantel 
van zoden
15 2 ZO 1/3 4 l Br Gr Ks1 h1
meer verstoord dan S12, gelaagdheid net zichtbaar; MB2018: 
waterputmantel van zoden
16 2 BROK 1 4 Br Gr V brokje turf/verdroogd veen
17 2 GR 5 l Br Gr Ks1 h1 hk, aw onderkant recente greppel
18 2 SL 1 l Br Gr Ks1 h1 licht verrommeld, iets gevlekt; assoc. S2015
19 2 NAT 0 d Br V veen, niet verder gespec.; = S2009
20 3 REC 5 Br Gr Ks1 h1 ploegspoor (met BLGr Ks1 brokken)
21 3 VT 3 Br Gr Ks1 h1
aw, hk, fe, 
bot vuil, vrij homogeen; =S1055
22 3 SPL 2 Gr Ks1 afspoeling/overslibbing?
23 3 OLV/WOO 1 d Br Gr Kv3/Ks1 h3 hk zeer vuil, egaal
24 3 OBV 1 Br Zw Vk1 amorf, iets kleiig veen, gecompacteerd
25 3 OLV 1 Zw Br V iets veraard, compact
26 3 NAT 0 d Br V
27 3 NAT 0 Br V overgangsveen: top mv, naar onderen toe bv/zv
28 3 BROK 3 Br Gr Ks1 verrrommeld, plag/zode?
29 3 VT 3 d Br Gr Ks1 h2 vrij egaal
30 3 WA 3 1 d Br Gr Ks1 h3 vuil, vrij egaal
31 3 BROK 3 1 Br Gr Ks1 h1 gevlekt
32 3 WA 1/3 1 Br Gr Ks1 h2 mst, ht vrij vuil, veel mst
33 3 SPL 2 Br Gr Ks1 h2
smeuïg; MB2018: spoor (SPL/OLV) niet getekend op veldtek., maar 
a.h.v. foto met ingekrast profiel ingetekend
34 3 OLV/WOO 1 Br Gr Ks1 h2 vrij vuil, met Gr Ks1 brokjes
35 3 SPL 1 d Gr Ks1 verstoord
36 3 OLV 1 Br Zw Vk1 compact veraard veen, iets kleiig (=S24?)
37 1 OLV 1 Gr Br Vk3 vertrapt, verrommeld, veen met veel Ks1-brokken (Gr); compact
38 1 NAT 0 Zw Br V veraard
39 1 SL 4 l Br Gr Ks1 h1 fe vlekkerig (brokjes V)
40 1 SPL 2 Gr Ks1 iets verrommeld
41 1 NAT 0 Br Zw V compact , veraard veen
42 1 NAT 0 d Br V iets amorf mv
43 1 ZO 3 Gr Ks1 h1 fe
Geband met fijne humeuze laagjes; MB2018: is zodenstapeling --> 
podium
44 1 OLV 1 Gr Br Vk3 vertrapt, verrommeld, veen met veel Ks1-brokken (Gr); compact
45 1 REC 5 Bl Gr Ks1 fe ploegspoor
46 4 VT 3 Br Gr Ks1 h1
fe, aw, hk, 
bot vrij vuil, vrij egaal tot iets gevlekt
47 4 OLV 3 Gr Ks1 h1 lijkt op verrommelde/vertrapte SPL (met brokjes V en Ks1)
48 4 OLV 1 Zw Br V sterk veraard; MB2018: aangetast deel van top veenrestant
49 4 NAT/OLV 0 d Br V iets amrof, in de top compact
50 4 ZO 3 l Br Gr Ks1 h1 vrij egaal
51 4 REC 5 Bl Gr Ks1 fe mogelijk ploegspoor?
52 4 NAT 3 Zw Br Vk2
kan opgevuld kuiltje zijn, maar eerder geoxideerd door REC ploegen; 
MB2018: oxidatie en vernatting van boven door latere actviteiten
53 2 KL 3 Gr Ks1 fe veel fe, iets gevlekt, vrij egaal
54 2 NAT 0 Zw Br V veraard veen, top vergraven/verstoord
55 2 KL 5 Bl Gr Ks1 fe (zwavel?) fe-rijk; lijkt op zwavelhoudende klei (katteklei?)
56 2 NAT 0 d Br V top iets verdroogd; compact
57 2 NAT 0 Zw Br V sterk veraard, in de top iets kleiig
58 2 SPL 4 d Gr Ks1 aw ploegspoor
59 2 VT 3 d Br Gr Ks1 h2 aw, hk kleine vlekjes Ks1, V
60 2 OLV 1 Br Zw Vk1 veraard, compact; MB2018: aangetast deel van top veenrestant
61 2 ZO 3 Gr Ks1
gelaagd (assoc. S12 of S22?); = S1028?; MB2018: was SPL, op foto 
doet de gelaagdheid sterk denken aan zodenpakketten elders in 
profielen --> ZO
62 2 PG 5 Gr Ks1 h1 fe vlekkerig
63 2 VT 3 d Gr Ks1 h2 hk, fe iets vuil (assoc S59?)
64 2 VT 3 d Br Gr Ks1 h3 hk vrij egaal (assoc. S59?)
65 2 OLV 1 Br Zw Vk1
compact, veraard, in de top iets kleiig; MB2018: aangetast deel van 
top veenrestant
66 1 REC 5 l Br Gr Ks1
67 1 ZO 3 l Br Gr Ks1 h1 fe
geband met fijne humeuze laagjes; op sommige plekken 
verrommeld; MB2018: zodenstapeling van podium
68 1 NAT/OLV 2 Br Gr Ks1 h2 fe licht geband, iets gevlekt: slootrand?
69 1 OLV 1 Gr Br Vk3 verrommeld, vertrapt veen, compact
70 1 NAT 0 d Br V mv met rietwortels
71 1 VT 3 Br Gr Ks1 h3 iets vuil en gevlekt met brokjes Ks1/V
72 1 WA 3 5 Br Gr Ks2 fijn gevlkt met brokjes Ks1/V en enkele brokken Ks1
73 1 VT 3 Br Gr Ks1 h3 iets vuil en gevlekt met brokjes Ks1/V; =S71
74 1 SPL 3 l Gr Gr Ks1 dunne schone versie van S67; slootrand?
75 1 WA 3 5 Br Gr Ks2 fijn gevlkt met brokjes Ks1/V en enkele brokken Ks1; =S72
76 4 SPL 4 Gr Ks1 fe vrij schoon; iets gevlekt
77 4 VERVALLEN Gr Ks1
=S47?; kan ook vertrapping zijn; MB2018: spoor (SPL/BROK) 
ontbreekt op veldtek.
78 1 VT 3 Br Gr Ks1 h1 fe licht vlekkerig, iets vuil
79 1 KL 3 d Br Gr Ks1 h3 iets vuil, heel rul
80 1 OLV/WOO 1 d Zw Br Ks1 h3 iets vuil, egaal
81 1 OBV 1 Br V compact veraard veen, iets kleiig in top (door insijpeling)
82 1 NAT 0 d Gr V licht amorf
83 1 VT 3 Ks1 h1 fe, aw veel fe, iets vuil, vrij egaal
84 1 VT 3 Br Gr Ks1 h1 fe licht vlekkerig, iets vuil; =S78
85 1 KL 1 d Br Gr Ks1 h3
iets vuil, rul (assoc. S79?); MB2018: stratigrafisch gezien geen 
associatie met spoor 79
86 1 SPL 2 l Br Gr Ks1 fe vrij schoon
87 1 VT 3 Br Gr Ks1 h1 fe licht vlekkerig, iets vuil; =S84
88 1 OLV/WOO 1 d Zw Br Ks1 h3 iets vuil, egaal; =S80?
89 1 NAT 1 l Gr Ks1 Eigenlijks een veenlaagje met daarin 3 mm dik SPL
90 1 OBV 1 Br V compact veraard veen, iets kleiig in top (door insijpeling); =S81
91 1 GR 4 Gr Ks1 fe veel fe, vrij egaal
92 1 GR 3 l Br Gr Ks1 h1 iets vuil
93 1 VT 3 l Br Gr Ks1 h1 fe veel fe, iets gevlekt
94 1 OBV 1 Zw Br V vrij compact, veraard
95 1 OLV 1 d Br Gr Ks1 h3 fe vrij egaal, iets gevlekt
96 1 SPL 2 l Gr Ks1 vrij homogeen
97 1 OBV 1 Zw Br V vrij compact, veraard; =S94?
98 1 VT 3 l Br Gr Ks1 h1 fe licht gevlekt
99 1 SPL 2 Gr Ks1 bandje
100 1 OLV 3 l Br Gr Ks1 h1 fe veel fe; MB2018: rand van sloot/kuil (spoor 101)
101 1 KL/GR 3 Br Gr Ks1 h1 fe iets vuil, veel fe
102 1 OLV 3 d Br Gr Ks2 h3 iets vuil, vrij egaal
103 1 SPL 2 d Gr Ks1 h3 smeuïg, verrommeld SPL heel dun
104 1 OLV 1 Zw Br V compact, veraard
105 1 OLV 1 d Gr Ks1 h2 fe, hk vrij vuil, vrij egaal
106 1 SPL 2 Gr Ks1 h1 fe vrij egaal
107 1 OLV 1 Br Zw Vk1 iets vuil, compact, veraard
108 1 NAT 1 Zw Br V veraard, top sterk verdroogd
109 3 VT 3 Br Gr Ks1 h2 fe, hk, aw vrij vuil, vrij egaal
110 3 OLV/WOO 1 d Br Gr Ks1 h3 iets vuil, vrij egaal, met brokjes Ks1
111 3 SPL 4 Gr Ks1 (kan ook recent ploegspoor zijn?); = S114?
112 3 NAT 0 Br Zw V
compact; MB2018: ingeklonken restant van deel van oorspronkelijke 
top veen
113 3 OLV 1 d Gr Ks1 h3 enkele vlekken (Gr, Ks1), iets vuil; =S2019?
114 3 SPL 4 Gr Ks1 (kan ook recent ploegspoor zijn?); =S111?
115 3 VT 3 d Gr Ks1 h2 hk met brokjes Gr Ks1
116 3 BRL/VKL 3 d Gr Ks1 aw, vkl
Vuil, bevat AW (kan ook recent ploegspoor zijn?); MB2018: nee, zit 
aan onderkant ploeg en is BRL/VKL i.p.v. SPL
117 3 VT 3 l Br Gr Ks1 h1 fe, bot iets vuil
118 3 OBV/VT 3 Br Gr Ks1 h1 fe, hk veel fe
119 3 OLV 1 Zw Br Vk2 compact
120 3 OLV 3 d Br Gr Ks1 h2 vrij homogeen
121 3 NAT 4 Bl Gr Ks1 fe
122 3 WA 3 2 d Br Gr Ks1 h2 vrij homogeen
123 3 WA 3 2 Gr Ks1 h1 zodenstapeling waterput
124 3 NAT 0 Zw Br V sterk veraard
125 3 OBV/VT 3 l Br Gr Ks1 h1 fe veel fe
126 3 NAT 1 d Gr Br Vk3 sterk verkleid veen, zeer compact
127 3 NAT 0 d Br V overgangsveen (bevat menyanthes) van mv naar bv/zv
128 3 NAT 0 Br V overgangsveen
129 3 NAT 0 Br V niet gespecificeerd
130 3 WA 3 3 Br Gr Ks1 h2 vlekkerig, rommelig, met brokken Ks1, V
131 3 WA 3 3 Gr Ks1 Zodenstapeling (dichgestort)
132 3 OLV 3 d Br Gr Ks1 h2
iets vuil, vrij egaal, naar profiel 3a toe humeuzer (Ks1h3); assoc met 
S115?; MB2018: zal in oorsprong mogelijk fase 1 zijn, maar niet zeker 
en is zeker aangetast in latere tijd daarom fase 3
133 3 OBV/VT 3 Br Gr Ks1 h1 fe, hk iets gevlekt, iets vuil
134 3 OBV/VT 3 Gr Ks1 h1 fe kan ook recent zijn (ploegspoor)?
135 3 OLV 1 Zw Br V sterk veraard, compact
136 3 KL 3 l Br Gr Ks1 h1 fe iets vuil
137 3 OBV/VT 3 l Br Gr Ks1 h1 =S133?
138 3 OLV 3 d Br Gr Ks1 h3 =S132?
901 2 VERVALLEN l Br Gr Ks1 h1
door ploeg geraakt deel van S4; MB2018: staat niet op tek. Zal 
echter tussen spoor 1 en 2 hebben gezeten gezien de beschrijving
902 2 WA 1 4 Bl Gr Ks1 h1
Geband met fijne humeuze laagjes; MB2018: waterputmantel van 
zoden
903 2 WA 1/3 4 Gn Gr Ks1 h3
mst, bot, 
aw, hk mst-rijk, vulling van waterputmantel; vuil
904 2 WA 1 4 Gr Ks1 h1 mst
stapeling van kleizoden (fijngeband met humeuze laagjes): 
putmantel
905 3 OLV/WOO 1 d Br Gr Ks1 h3 iets vuil, vrij egaal
906 2 2003 WA 1/3 4 d Gr Ks1 h2 aw, ht, bot vuil, vulling van waterputschacht in vlak 2003-2004
907 3 2a SPL 0 L GR Ks1 slap; MB2018: was nog niet genummerd, wel beschreven op veldtek.
908 3 NAT 0 BR V
Veen, niet verder beschreven; MB2018 zie spoor 124 en 127 t/m 129 
voor veenbeschrijving
909 2 2a BROK 1/3 4 L BR GR Ks1 H1
Verommeld, verstoord; MB2019: was eerder onderdeel van spoor 
902/12
1001 1 1001 OLV/WOO 3 d Gr Ks1 h2 hk, fe, as vuil, fijne instluitsels, vrij egaal
1002 1 1001 GR 4 l Br Gr Ks1 h1 fe iets vuil, gevlekt, enkele brokjes V en K
1003 1 1001 OLV/WOO 3 d Gr Ks1 h2 hk, fe, as vuil, iets vlekkeriger dan S1001
1004 1 1001 KL 3 Zw Br V amorf, verdroogd/geoxideerd
1005 1 1001 KL 4 Br Gr Ks1 h1 fe iets vuil; met BlGr ks1 vlekjes
1006 1 1001 BV 5 l Br Gr Ks1 h1 fe iets gevlekt, veel fe
1007 1 1001 OLV 3 Br Gr Ks1 h1 fe, hk (=overgang van S1003 naar S1008)
1008 1 1001 KL/GR 3 Br Gr Ks1 h1 fe veel fe, iets gevlekt
1009 1 1001 BROK 3 Zw Br V amorf, verdroogd/geoxideerd
1010 1 1001 KL/GR 3 Br Gr Ks1 h2 fe, hk zeer vlekkerig, met brokken V
1011 1 1001 REC/LG 5 Br Gr Ks1 h1 fe vlekkerig (met BlGr Ks1)
1012 1 1001 OLV 1 Gr Br Vk2 iets gevlekt
1013 1 1001 VT 3 Gr Br Ks1 h1
1014 1 1001 BROK 3 Zw Br V amorf, gedroogd
1015 1 1001 BROK 3 Zw Br V amorf, gedroogd
1016 1 1001 BROK 3 Zw Br V amorf, gedroogd
1017 1 1001 BROK 3 Zw Br V amorf, gedroogd
1018 1 1001 REC/LG 5 l Br Gr Ks1 fe Fe-rijk, gevlekt met Gr/BlGr Ks1; MB2018: aangetast met ploegen
1019 1 1001 VT 3 Gr Br Ks1 h1 (zelfde uiterlijk als S1013)
1020 1 1001 OLV 1 Zw Br Vk1 verwant aan S1012?; MB2018: is gelijk
1021 1 1001 REC 5 Gr Ks1 egaal
1022 1 1001 REC/OBV 5 Gr Ks1 h1 fe Veel Fe, kleine stukjes turf/brokjes V
1023 1 1001 REC/GR 5 Zw Br V (recente greppel)
1024 1 1001 OBV 1 Br Zw V amorf, veraard veen
1025 2 2001 REC 5 zwaar verstoord
1026 2 2001 VT 3 Gr Br Vk3 fe vrij egaal
1027 2 2001 OLV 1/3 d Gr Br Vk2 hk, as, aw vuil, met enkele brokjes V en K
1028 2 2001 VT 3 Br Gr Ks1 h3 fe, hk
iets vuil, gevlekt; MB2018: is hoogste deel van ouder spoor dat hier 
tevoorschijn komt
1029 2 2001 BROK 4 Gr Ks1 h1 vrij schoon
1030 2 2001 BROK 4 Gr Ks1 h1 vrij schoon
1031 2 2001 BROK 4 Gr Ks1 h1 vrij schoon
1032 2 2001 REC/LG 5 Br Gr Ks1 h2 fe veel fe
1033 2 2001 ZO 1/3 4 Br Gr Ks1 h1 fe veel fe, gevlekt
1034 2 2001 REC/GR 5 Gr Br Vk3 (recente greppel)
1035 2 2001 GR 5 Br Gr Ks1 h3 fe (recente greppel)
1036 2 2001 BROK d Br V brokjes
1037 2 2001 REC/LG 5 Br Gr Ks1 h2 fe ; zie S1032
1038 2 2001 REC/LG 5 Br Gr Kv3 fe vrij egaal
1039 2 2001 ZO 1/3 4 Gr Ks1 h1 fe zie S1033
1040 2 2001 OBV 1 Br Zw V veraard (verrommeld van boven)
1041 2 2001 ZO 5 Br Gr Kv3 sterk gevlekt (vertrapte zoden?)
1042 2 2001 BROK 3 Ge Br Zk1 brokje zand
1043 2 2001 REC/LG 5 niets ingevuld?; MB2018: komt overeen met S1?
1044 2 2001 BROK 3 Ge Br Z =s1045
1045 2 2001 BROK 3 Ge Br Z
=s1044; MB2018: profiel was hier geraakt door ploeg, zand komt 
mogelijk uit waterput (s906)?
1046 2 2001 REC/KL 5 Gr Ks1 fe fe-rijke brokken lGr ks1; MB2018: verreden stuk?
1047 2 2001 BV 5 l Br Gr Ks1 h1 fe, aw iets vuil
1048 3 3001 REC 5 Bl Gr Ks1 iets vuil; verploegde laag/ploegspoor
1049 3 3001 REC 5 Bl Gr Ks1 iets vuil; verploegde laag/ploegspoor
1050 3 3001 REC 5 Bl Gr Ks1 iets vuil; verploegde laag/ploegspoor
1051 3 3001 REC 5 Bl Gr Ks1 iets vuil; verploegde laag/ploegspoor
1052 3 3001 REC 5 Bl Gr Ks1 iets vuil; verploegde laag/ploegspoor
1053 3 3001 REC 5 Bl Gr Ks1 iets vuil; verploegde laag/ploegspoor
1054 3 3001 REC/WA 5 3 Bl Gr Ks1 fe
iets gevlekt met dGr Ks1h1; MB2018: is verploegde top van 
waterputvulling
1055 3 3001 VT 3 d Br Gr Ks1 h3 hk, as, aw vuil, vrij egaal
1056 3 3001 REC 5 Bl Gr Ks1 iets vuil; verploegde laag/ploegspoor
1057 3 3001 REC 5 Bl Gr Ks1 iets vuil; verploegde laag/ploegspoor
1058 3 3001 REC 5 BL GR niets ingevuld?; MB2018: ahv foto is deel rec. Ploegspoor
1059 3 3001 REC 5 Bl Gr Ks1 iets vuil; verploegde laag/ploegspoor
1060 3 3001 KL 3 Br Zw Vk1
as, hk, aw, 
bot zeer vuil, bevat verbrand bot
1061 3 3001 REC 5 Gr Ks1 h1 vuil; ploegspoor
1062 3 3001 REC 5 Bl Gr Ks1 iets vuil; ploegspoor
1063 3 3001 OLV 1 Zw Br V hk vuil
1064 3 3001 WA 3 2 Gr Ks1 met enkele humeuze brokjes
1065 3 3001 REC/OBV 5 d Br Gr Ks1 h3 fe, hk, aw vuil
1066 3 3001 OBV 1 Zw Br V veraard
1067 3 3001 REC 5 Gr Ks1 iets vuil; ploegspoor
1068 3 3001 KL 1 Br V
mst, aw, 
bot
sterk verdroogd; MST-rijk met maar iets V en een groot aantal 
passende potscherven en wat verbrand bot
1069 4 4001 OLV 3 d Br Gr Ks1 h3 hk, aw vuil, vrij egaal
1070 4 4001 OLV 3 d Gr Ks1 h2 fe iets vuil (vertrapt)
1071 4 4001 REC/NAT 5 Bl Gr Ks1 h1 fe veel fe, deels verploegd (stukje vensterglas)
1072 4 4001 REC 4 Bl Gr Ks1 fe iets vuil; ploegspoor
1073 4 4001 BV 5 Br Gr Ks1 h1 fe
veel fe; MB2018: restant van opgevulde greppel die recent is 
aangetast (geploegd)
1074 4 4001 REC/KL 5 Gr Ks1 fe
1075 4 4001 OLV 3 Gr Ks1 h1 vertrapt, verrommeld
1076 4 4001 SPL 4 Gr Ks1 slappe klei
1077 4 4001 BV 1 Br Gr Ks1 h1 fe, aw enkele humeuze brokjes
1078 4 4001 NAT/OLV 1 Br Zw V veraard
2001 1 1002 NAT 0 Zw Br V Amorf met rietriozomen
2002 1 1002 OLV/WOO 1 d Zw Gr Vk3 iets vuil, smeuïg
2003 1 1002 BROK 2 Gr Ks1 h1 vrij schoon
2004 1 1002 BROK 2 Gr Ks1 h1 vrij schoon
2005 1 1002 BROK 2 Gr Ks1 h1 fe iets gevlekt
2006 1 1002 SL 1 d Gr Ks1 h2 overgang S2007-2001
2007 1 1002 SL 4 Gr Ks1 h1 met brokken V
2008 1 1002 GR 1 Gr Ks1 Recente greppel; gevlekt met brokken V
2009 2 2002 NAT 0 Zw Br V met rietriozomen en mosresten
2010 2 2002 WA 1 4 Gr Ks1 h1
gelaagde zoden (humeus geband);MB2018: waterputmantel van 
zoden
2011 2 2002 BROK 3 d Gr Ks1 brok klei
2012 2 2002 ZO 1 Gr Ks1 h1 zode (gelaagd) op zijn kant
2013 2 2002 ZO 3 Gr Ks1 h1 idem als S2012, maar verrommeld
2014 2 2002 SL 1 Gr Ks1 h2 Gevlekt (onderkant spoor)
2015 2 2002 SL 1 Gr Ks1 h1 verrommelde zoden/brokken (inc. Brokken V)
2016 2 2002 SPL 2 l Gr Ks1 Veen scheur opgevuld met slappe klei
2017 2 2002 KL/GR 3 Gn Gr Ks1 h1 verrommelde zoden/brokken
2018 2 2002 SL 1 Gr Ks1 mst, aw vuil, mestrijk
2019 3 3002 NAT/OLV 0 Zw Br V licht tot matig amorf
2020 3 3002 WA 3 3 Gr Ks1 lijkt volgestort met zoden; assoc. S1054
2021 3 3002 WA 3 2 Gr Ks1 vuile klei met brokken Ks1 (BlGr) en Z (GeBr); assoc .S1064
2022 4 4002 NAT/OLV 0 Zw Br V licht tot matig amorf
9001 1 WA 3 5 zwaar verstoord
Bijlage 2.4 - Structuren
Id Type_Strucutuur Fase Opmerkingen
1 Waterput 1/3 Waterput I
2 Waterput 3 Waterput II
3 Waterput 3 Waterput III
4 Waterput 1 Waterput IV
5 Waterput 3 Waterput V (zwaar verstoord)
Bijlage 2.5 - Spoorrelaties








































1021 GELIJK 111 Gelijk in textuur & S1021 ligt onder S1022=S110 dat over S110 en S95 ligt
1022 GELIJK 110



















1046 GELIJK 169 S169 wordt net aangetipt
















































2026 GELIJK 2037 2037=vervallen
2026 GELIJK 2038 2038=vervallen































































2502 GELIJK 306 S2502=S2505=S307!


























































3502 GELIJK 305 S3502 zit tussen S306/S305




3507 GELIJK 315 S315 ligt iets lager als vlaklijn, maar komt wel overeen in kleur (Gr vs lGr)
3507 GELIJK 316
3510 GELIJK 333
3511 GELIJK 333
3512 GELIJK 334
3514 GELIJK 347
3515 GELIJK 309
4001 GELIJK 991
4002 GELIJK 975
4003 GELIJK 975
4004 GELIJK 994
4007 GELIJK 993
4008 GELIJK 994
4009 GELIJK 945
4010 GELIJK 978
4010 GELIJK 979
4011 GELIJK 966
4012 GELIJK 968
4014 GELIJK 967
4014 GELIJK 972
4016 GELIJK 954
4017 GELIJK 304
4018 GELIJK 305
4019 GELIJK 314
4019 GELIJK 315
4021 GELIJK 307
4022 GELIJK 308
4023 GELIJK 308
4024 GELIJK 331
4025 GELIJK 334
4026 GELIJK 332
4027 GELIJK 327
4028 GELIJK 327
4029 GELIJK 327
4030 GELIJK 327
4031 GELIJK 326
4031 GELIJK 345
4032 GELIJK 19
4032 GELIJK 906
4032 GELIJK 907
4033 GELIJK 122
4033 GELIJK 124
4033 ASSOC 360
4036 GELIJK 133
4036 GELIJK 515
4036 GELIJK 516
4042 GELIJK 501
4043 GELIJK 503
4044 GELIJK 523
4047 GELIJK 517
4047 GELIJK 521
4051 GELIJK 936
4052 GELIJK 935
4053 GELIJK 920
4054 GELIJK 920
5004 GELIJK 330
5004 GELIJK 343
5005 GELIJK 334
5006 GELIJK 332
5007 GELIJK 325
5007 GELIJK 327
5009 GELIJK 942
5010 GELIJK 990
5011 GELIJK 939
5012 GELIJK 962
5013 GELIJK 966
5014 GELIJK 123
5015 GELIJK 514
5016 GELIJK 516
5018 GELIJK 983
5018 GELIJK 984
5019 GELIJK 940
5019 GELIJK 946
5019 GELIJK 947
5019 GELIJK 963
6001 GELIJK 301
6002 GELIJK 509
6003 GELIJK 341
6003 GELIJK 342
6004 GELIJK 321
6005 GELIJK 321
6005 GELIJK 322
9006 GELIJK 302
9006 GELIJK 341
9008 GELIJK 314
9008 GELIJK 315
9008 GELIJK 509
9008 GELIJK 4019
